












































































































































































































































































































































































































る。SAFE の S は Stress & Safety（パートナーとの間
でストレスを感じますか），A は Afraid & Abused（パー
トナーはあなたやあなたの子どもを虐待しますか），F
は Friends & Family（友人や家族は虐待されているこ
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The psychosocial problems and the total care of children with abuse and domestic vio-
lence
Tsuneo Ninomiya
Department of Maternal and Pediatric Nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
SUMMARY
Child abuse and domestic violence are both occurring within the privacy of the family.
The children, who had suffered abuse and witnessed the domestic violence, have problems
with PTSD, disturbance of interpersonal relationship and personality disorders. The Japa-
nese public in general seems to have become aware of the need for child protection system
to serve children and their families in a more efficient way. Early detection, intervention
and separation from parents were essential to protect the rights of children. We have to
collaborate with child guidance office and relevant organizations for rehabilitation of abused
children and family reunification.
Key words : child abuse, domestic violence, the rights of children, PTSD
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